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Periodontitis kronis adalah peradangan pada jaringan periodontal yang ditandai dengan kehilangan perlekatan jaringan ikat dan
kehilangan tulang alveolar. Periodontitis kronis paling sering terjadi pada orang dewasa. Beberapa penelitian yang dilakukan
sebelumnya menemukan bahwa penderita asma memiliki kesehatan periodontal yang buruk dibandingkan dengan individu sehat,
namun penelitian lainnya tidak menemukan adanya perbedaan kesehatan periodontal pada penderita asma. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui gambaran periodontitis kronis pada pasien asma yang menggunakan inhaler beta-2 agonis dan atau kombinasi
kortikosteroid di Poliklinik Paru RSUD Meuraxa Banda Aceh. Penelitian bersifat deskriptif dengan desain cross sectional.
Penelitian ini melibatkan 17 pasien asma yang menggunakan obat-obatan inhaler beta-2 agonis dan kortikosteroid. Penilaian
periodontitis dilakukan secara klinis dengan pemeriksaan kedalaman poket periodontal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
seluruh subjek penelitian menggunakan kombinasi beta-2 agonis dan kortikosteroid dan sebanyak 88,2% mengalami periodontitis.
Subjek penelitian paling banyak mengalami periodontitis ringan yaitu 60%. Pada penggunaan dosis tunggal beta-2 agonis dan dosis
kombinasi beta-2 agonis dan kortikosteroid subjek penelitian paling banyak dengan periodontitis ringan. Kesimpulan dari penelitian
ini adalah pasien asma yang menggunakan inhaler beta-2 agonis dan atau kombinasi kortikosteroid di Poliklinik Paru RSUD
Meuraxa Banda Aceh mengalami periodontitis kronis yaitu sebesar 88,2% dan yang paling banyak adalah periodontitis ringan.
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Chronic Periodontitis is inflammation of the adjacent attachment apparatus and is characterÂ¬ized by loss of connective tissue
attachment and alveolar bone. Chronic Periodontitis is most frequently observed in adults. Some past research found that people
with asthma have poor periodontal health compared to healthy individuals, but other studies found no difference in periodontal
health in people with asthma. The aim of this study is to know the description of chronic periodontitis in asthmatic patients using
beta-2 agonists inhaler and or corticosteroids combination in Department of Pulmonary at the Meuraxa Hospital, Banda Aceh. The
study is a descriptive research with cross sectional design. This study involved 17 asthmatic patients using medication of beta-2
agonists and or corticosteroids combination. Periodontitis examined clinically in periodontal pocket depth. The result of this study
showed that entire research subject use inhaled combination of beta-2 agonists and corticosteroids and about 88,2% have
periodontitis. Most of research subjects have mild periodontitis about 60%. In usage of the single-dose of beta-2 agonists and
combined dose of beta-2 agonists and corticosteroid, most of research subjects have mild periodontitis. The conclusion of this study
is asthmatic patients using beta-2 agonists inhaler and or corticosteroids combination in Department of Pulmonary at the Meuraxa
Hospital, Banda Aceh have chronic periodontitis about 88,2% and the most are mild periodontitis.
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